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siècles, Paris, Champion, 2010 («Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge», 96), pp. 596.
1  Le volume présente une étude thématique et comparative des œuvres, historiques et
«littéraires», occidentales et arabes, concernant la Première Croisade et appartenant
aux XIIe et XIIIe siècles. L’introduction donne un aperçu des événements et des textes,
tout en définissant le corpus sur lequel a été menée l’analyse. Celle-ci est organisée en
cinq  parties.  La  première  «s’interroge  sur  les  conditions  d’écriture  en  analysant  le
regard des auteurs sur leurs œuvres» (p. 28, ainsi que les citations suivantes): elle traite du
statut de l’auteur,  de la forme littéraire et  de la fonction des œuvres.  La deuxième
examine  la  présentation  de  l’autre  (onomastique,  caractérisation  des  peuples  et  de
leurs  gouvernants,  opulence  et  merveilles  orientales),  la  troisième  «porte  sur  la
polémique  religieuse»  (thèmes,  légende  de  Mahomet  en  Occident,  diabolisation)  et  la
quatrième «sur l’image que chaque camp a de lui-même» (providentialisme, références
scripturaires, influence liturgique, guerre sainte, dimension hagiographique), enfin la
cinquième «analyse les altérations de l’altérité», à savoir la manipulation de l’image de




converti prosélyte). La bibliographie (pp. 519-551) et les index (nominum, rerum, lieux,
personnages, œuvres) complètent l’ouvrage.
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